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Bersyukurlah karena engkau tidak memiliki semua yang diinginkan, jika 
engkau memiliki semuanya, apalagi yang hendak dicari? 
Beryukurlah saat engkau tidak mengetahui sesuatu, karena itu memberi 
kesempatan kepadamu untuk belajar. 
Bersyukurlah atas masa-masa sulit yang engkau hadapi, karena selama ini 
engkau tumbuh menjadi dewasa. 
Bersyukurlah atas keterbatasan yang engkau miliki, karena hal itu memberimu 
kesempatan untuk memperbaiki diri. 
Bersyukurlah atas setiap tantangan baru, karena hal itu akan membangun 
kekuatan dan karaktermu. 
Bersyukurlah atas kesalahan-kesalahan yang engkau perbuat, karena hal itu 
memberimu pelajaran yang berharga. 
Bersyukurlah  ketika engkau lelah dan tak berdaya, karena berarti engkau 
telah membuat suatu perbedaan. 
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Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh: 1) pola belajar terhadap 
prestasi belajar DAK 1 Progdi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 
2011/2012; 2) kreativitas belajar terhadap prestasi belajar DAK 1 Progdi 
Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2011/2012; 3) pola belajar dan 
kreativitas belajar terhadap prestasi belajar DAK 1 Progdi Pendidikan Akuntansi 
FKIP UMS angkatan 2011/2012. 
Jenis penelitian termasuk deskriptif kuantitatif. Populasinya seluruh 
mahasiswa angkatan 2011/2012 Progdi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS yang 
ikut DAK 1 sebanyak 190 dan sampel 123 dengan teknik proporsional random 
sampling dari sampel masing-masing kelas diambil dengan cara undian. Teknik 
pengumpulan data dengan dokumentasi dan angket. Angket sebelumnya diuji 
coba dengan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis menggunakan regresi 
linier ganda, uji t, uji F, uji R2, sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan garis regresi: Y=10,271+ 
0,297X1+0,272X2. Kesimpulannya adalah: 1) pola belajar mahasiswa berpengaruh 
positif terhadap prestasi belajar DAK 1. Hal ini berdasarkan pada analisis regresi 
linier ganda (uji t) yang diketahui bahwa thitung>ttabel atau 2,613>1,980 dan nilai 
signifikansi<0,05yaitu 0,010 dengan sumbangan relatif sebesar 54,83% dan 
sumbangan efektif sebesar 13,98%; 2) kreativitas belajar mahasiswa berpengaruh 
positif terhadap prestasi belajar DAK 1. Hal ini berdasarkan pada analisis regresi 
linier ganda (uji t) yang diketahui bahwa thitung>ttabel atau 2,216>1,980 dan nilai 
signifikansi<0,05 yaitu 0,029 dengan sumbangan relatif 45,17% dan sumbangan 
efektif 11,52%; 3) pola belajar dan kreativitas belajar mahasiswa bersama-sama 
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar DAK 1. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linier ganda yaitu uji F yang diketahui bahwa Fhitung>Ftabel atau 20,492>3,071; 
4) hasil uji koefisien determinasi (R2) pola belajar sebesar 0,224 sehingga 
menunjukkan pengaruh pola belajar terhadap prestasi belajar DAK 1 sebesar 
22,4%. Hasil uji koefisien determinasi (R2), pola belajar dan kreativitas belajar 
yaitu 0,255 atau 25,5% sehingga menunjukkan besarnya pengaruh kreativitas 
belajar terhadap prestasi belajar DAK 1 sebesar 3,1% (25,5% - 22,4%). 
 
Kata Kunci : Prestasi Belajar DAK 1, Pola Belajar dan Kreativitas Belajar 
